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SÍLABO DEL CURSO DE ECONOMIA INTERNACIONAL 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad:  Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Negocios Internacionales 
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: Matemática I 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 4 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo 2014 - 19 de julio  2014   
1.8   Extensión Horaria: 8 horas totales (4 HC – 4 HNP) 
1.9   Créditos: 4 
        
II. SUMILLA: 
El curso pertenece al área curricular formativa. Es de naturaleza teórico-práctico y tiene 
como objeto proporcionar al estudiante de Administración y Negocios Internacionales 
competencias relacionadas con los fundamentos de la ciencia económica, 
permitiéndole, analizar las tendencias económicas, políticas y comerciales 
internacionales y su repercusión en los mercados locales e internacionales ayudándole 
a predecir conductas y hechos que suceden en los mercados reales. 
Siendo los temas principales: Análisis de la oferta y demanda, elasticidades e 
instrumentos microeconómicos de política económica. A nivel macro, analizamos de 
manera práctica el sector productivo (Real) y como se ve influenciado por la Política 
Fiscal, Monetaria, Tributaria, Cambiaría y Social. 
En la segunda parte del curso, desarrollamos la teoría y práctica del Comercio y 
Finanzas Internacionales. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un informe sobre Análisis Sectorial 
de un Mercado local e internacional, utilizando la teoría económica (micro y macro) 
analizando las variables económicas, financieras, sociales y comercial a nivel de 
macroentorno.  
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I: Introducción a Economía y análisis microeconómico del consumidor y productor. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante ha internalizado y aplica los conceptos e instrumentos 
fundamentales de la teoría microeconómica, que le permiten comprender, analizar y predecir, bajo un marco 
lógico, el comportamiento de los agentes económicos que conforman un mercado. 
Sem
. 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
La economía 
como ciencia 
social. El 
problema 
económico. 
La Escasez, 
FPP,  
Decisiones y 
costos de 
oportunidad.   
Discute la 
importancia de la 
economía como 
ciencia social.  
  
* Grupalmente elaboran 
minuta (mínimo una 
hoja) relacionada a la 
“Importancia de la 
economía para un 
profesional de  
Administración 
especializado en 
Negocios 
Internacionales” y lo 
cuelga en Aula Virtual. 
* Grupalmente elaboran 
mapa conceptual sobre 
Lectura de Cap. 1 y 2 de 
Parkin: Introducción y El 
problema económico y  
 cuelgan en Aula Virtual. 
 
*Lectura 
Cap. 1 y 2 
Michael 
Parkin. 
*Aula 
Virtual 
*Discusión: Expone de 
manera técnica sus 
ideas, respetando las 
ideas de sus 
compañeros. 
Aportando 
conocimiento a la 
clase.  
*Minuta: Redactan de 
manera técnica y 
coherente lo solicitado. 
*Mapa Conceptual: 
Vea rúbrica para 
evaluar MC. 
*En Aula Virtual: 
Dentro de los plazos 
señalados. 
 
2 
Estructura 
básica de los 
Mercados: 
Oferta, 
Demanda y 
Equilibrio.  
La Elasticidad, 
tipos y su 
aplicación 
Resuelve ejercicios 
aplicativos de la 
teoría de la 
demanda, oferta y 
elasticidades. 
 
* Comprende lecturas 
virtuales (1 y 2) que 
forman parte del silabo. 
*Grupalmente, elaboran 
minuta que analiza la 
importancia de lo 
aprendido en los 
emprendimientos 
empresariales a nivel de 
estudio de mercado. 
* Lectura  de Capítulo 
10 Externalidades del 
Libro de Mankiw. 
*Laboratori
o. 
*Lecturas 
Virtuales. 
*Aula 
Virtual 
*Lectura 
Cap. 10 de 
Mankiw 
*Resolución de 
Ejercicios: Participa 
activamente, 
aportando a la clase. 
*Minuta: Redactan de 
manera técnica y 
coherente lo solicitado, 
relacionando la teoría 
de las lecturas con la 
realidad internacional 
y local. 
3 
Externalidades 
y Las fuerzas 
determinantes 
de la 
competitividad 
y de la 
concentración 
empresarial.  
 
Elaboran 
grupalmente y 
sustenta el  mapa 
conceptual sobre la 
fuerza de Porter 
asignada. 
Analiza aplicaciones 
al mercado peruano, 
en sectores 
vinculados tanto a 
demanda interna 
como externa y 
cuelga en aula 
virtual su mapa 
conceptual. 
 
Analiza sectorialmente, 
aplicando las 5 fuerzas 
de Porter, a una 
empresa peruana. 
Comparte su trabajo 
publicándolo en el aula 
virtual. 
Lectura de  Capítulos 
06 de Libros 01 - 
Mankiw  y 03 de Parkin.  
 
 
*Lectura de 
5 FC Porter 
*Lectura 
Cap. 06 de 
Mankiw y 
Parkin 
*Aula 
Virtual. 
*PC. 
*Software. 
* Presenta en el 
tiempo establecido sus 
trabajos con 
creatividad y sustento 
en su contenido. 
*Opina en clase 
aportando 
conocimiento. 
4 
Taller: 
“Aplicaciones 
de política 
microeconómi
ca: Controles 
Sustentan 
instrumento 
microeconómico 
asignado para 
desarrollar  según 
 
* Grupalmente 
elaboran mapa 
conceptual sobre  
capítulo 10 de Parkin: 
*Diapositiva
s 
elaboradas 
por 
estudiantes
*Sustentación: Vea 
rúbrica para evaluar 
Exposición oral. 
*Mapa Conceptual: 
Vea rúbrica para 
de precios, 
Impuestos, 
Subsidios, 
Cuotas y el 
Salario 
Mínimo”. 
teoría de los Cap. 6 
de Parkin y MANKIW  
valorando la 
importancia de lo 
aprendido en su 
formación 
profesional. 
“Producción y costos”  y 
elaboran una minuta 
que sintetiza la 
importancia de lo 
aprendido en los 
emprendimientos 
empresariales a nivel de 
estudio de mercado. 
 
. *Lectura 
Cap. 06 y 
10 de 
Michael 
Parkin. 
*Aula 
Virtual  
evaluar MC. 
 
Evaluación T1: Exposición grupal de aplicaciones de política microeconómica + 30% Evaluación continua. 
 
Nombre de Unidad II: Introducción a la Política Económica y Análisis de Riesgo País 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante explica la interrelación que existe entre los instrumentos 
de política económica y su incidencia en el comportamiento de los agentes económicos del país a partir del 
análisis de las teorías y políticas económicas existentes, explicando con claridad y coherencia. 
Sem
. 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación  Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
Macroeconomí
a, Política 
Económica y 
Análisis de 
Riesgo País  y 
Soberano 
Analiza importancia 
para la economía. 
Discute y analiza 
sobre noticias 
relacionadas. 
Investiga y elabora 
informe respecto a 
Modelos de crecimiento 
y desarrollo económico. 
Comparte su trabajo 
publicándolo en el aula 
virtual. 
Lectura de  Capítulo 3 y 
6 de bibliografía básica 
(L02). 
 
*Lectura. 
*Aula 
Virtual. 
*PC. 
*Software. 
* Presenta en el 
tiempo establecido sus 
trabajos con 
creatividad y sustento 
en su contenido. 
*Opina en clase 
aportando 
conocimiento. 
6 
La producción 
de un país y 
su relación 
con la Política 
Fiscal y Social. 
Discute sobre  
Marco 
Macroeconómico 
Multianual 2013-
2015. 
Analiza noticias 
relacionadas. 
Investiga en internet 
sobre Presupuesto 
Público y su manejo en 
nuestra región y 
provincia. 
Comparte su trabajo 
publicándolo en el aula 
virtual. 
Lectura de  Capítulo 7 
de L02. 
 
*Lectura. 
*Aula 
Virtual. 
*PC. 
*Software. 
* Presenta en el 
tiempo establecido sus 
trabajos con 
creatividad y sustento 
en su contenido. 
*Opina en clase 
aportando 
conocimiento. 
7 
La producción 
de un país y 
su relación 
con la Política 
Monetaria y 
Cambiaria 
Analiza aplicación 
de la teoría en la 
economía peruana. 
Discute y analiza 
sobre noticias 
relacionadas. 
Elabora análisis 
sectorial de PBI peruano 
utilizando recortes 
periodísticos, en forma 
de collage, 
compartiéndolo en Aula 
Virtual. 
Lectura de  Capítulos 
09 y 11 de Libro 02. 
 
*Lectura. 
*Aula 
Virtual. 
*PC. 
*Software. 
*Opina en clase 
aportando 
conocimiento. 
8 
Credibilidad y 
Expectativas  
 
Desarrolla caso de 
cálculo del PBI. 
 
Lectura de Capítulo 01  
de Libro 04 y capítulos 
03, 09 Libro 01. 
*Lectura. 
 
 
EVALUACION PARCIAL 
Nombre de Unidad III: Economía Internacional 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante explica el comportamiento de los mercados locales e 
internacionales a partir del análisis de la teoría del Comercio Internacional aplicándolos a propuestas de 
emprendimientos empresariales. 
Sem Contenidos 
. Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
Introducción a 
la economía 
internacional y 
Teoría de 
Comercio 
Internacional. 
Elabora Mapa 
Conceptual sobre 
tema de clase. 
Discute y analiza 
sobre noticias 
relacionadas. 
Lectura de Capítulos 06 
(paginas 140-145), 08 y 
09 de Libro 04 y capitulo 
31 del Libro 01. 
Cuelga en AV mapas 
elaborados en clase. 
* Lectura. 
* Aula 
Virtual. 
*Periódicos
, revistas y 
páginas 
web de 
negocios. 
 
*Discusión: Expone de 
manera técnica sus 
ideas, respetando las 
ideas de sus 
compañeros. 
Aportando 
conocimiento a la 
clase.  
*Mapa Conceptual: 
Vea rúbrica para 
evaluar MC. 
 
10 
Instrumentos y 
economía 
política de la 
política 
comercial.  
Elabora Mapa 
Conceptual sobre 
tema de clase. 
Discute y analiza 
sobre noticias 
relacionadas. 
Lectura de  Capítulo 12 
de bibliografía básica 
(L04). 
Cuelga en AV mapas 
elaborados en clase. 
* Lectura. 
* Aula 
Virtual. 
*Periódicos
, revistas y 
páginas 
web de 
negocios. 
 
*Discusión: Expone de 
manera técnica sus 
ideas, respetando las 
ideas de sus 
compañeros. 
Aportando 
conocimiento a la 
clase.  
*Mapa Conceptual: 
Vea rúbrica para 
evaluar MC. 
 
11 
La 
contabilidad 
nacional y la 
balanza de 
pagos.  
 
Elabora Mapa 
Conceptual sobre 
tema de clase. 
Discute y analiza 
sobre noticias 
relacionadas. 
Lectura de  Capítulos 
13 y 14 de Libro 04. 
Cuelga en AV mapas 
elaborados en clase. 
* Lectura. 
* Aula 
Virtual. 
*Periódicos
, revistas y 
páginas 
web de 
negocios. 
 
 
*Discusión: Expone de 
manera técnica sus 
ideas, respetando las 
ideas de sus 
compañeros. 
Aportando 
conocimiento a la 
clase.  
*Mapa Conceptual: 
Vea rúbrica para 
evaluar MC. 
 
12 
El dinero, los 
tipos de 
interés y los 
tipos de 
cambio. 
 
Elabora Mapa 
Conceptual sobre 
tema de clase. 
Discute y analiza 
sobre noticias 
relacionadas. 
Lectura de  Capítulo 10 
Libro 02 y  Capítulo 19 
de Libro 04. 
Cuelga en AV mapas 
elaborados en clase. 
* Lectura. 
* Aula 
Virtual. 
*Periódicos
, revistas y 
páginas 
web de 
negocios. 
 
 
*Discusión: Expone de 
manera técnica sus 
ideas, respetando las 
ideas de sus 
compañeros. 
Aportando 
conocimiento a la 
clase.  
*Mapa Conceptual: 
Vea rúbrica para 
evaluar MC. 
 
Evaluación T2: Informe de puntos I, II y III del T3  +50% de evaluación continúa. 
13 
La política 
macroeconómi
ca y la 
coordinación 
de los tipos de 
cambio. 
Elabora Mapa 
Conceptual sobre 
tema de clase. 
Discute y analiza 
sobre noticias 
relacionadas. 
Lectura de  Capítulos 
21 de bibliografía básica 
(L04). 
 
Cuelga en AV mapas 
elaborados en clase. 
* Lectura. 
* Aula 
Virtual. 
*Periódicos
, revistas y 
páginas 
web de 
negocios. 
*Discusión: Expone de 
manera técnica sus 
ideas, respetando las 
ideas de sus 
compañeros. 
Aportando 
conocimiento a la 
clase.  
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
o Exposiciones del docente. 
 
o Exposiciones grupales de los estudiantes. 
 
o Desarrollo de Talleres Prácticos. 
 
o Análisis de artículos periodísticos y reportes de lectura crítica. 
 
o Trabajo de investigación y aplicación real. 
o Dinámicas grupales 
o Discusión controversial (casos) 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente:  
 *Mapa Conceptual: 
Vea rúbrica para 
evaluar MC. 
 
14 
Mercado de 
capitales y de 
divisas. 
Elabora Mapa 
Conceptual sobre 
tema de clase. 
Discute y analiza 
sobre noticias 
relacionadas. 
Cuelga en AV mapas 
elaborados en clase. 
* Lectura. 
* Aula 
Virtual. 
*Periódicos
, revistas y 
páginas 
web de 
negocios. 
 
*Discusión: Expone de 
manera técnica sus 
ideas, respetando las 
ideas de sus 
compañeros. 
Aportando 
conocimiento a la 
clase.  
*Mapa Conceptual: 
Vea rúbrica para 
evaluar MC. 
 
15 
Sustentación 
de 
investigación 
aplicada. 
Sustentación de 
Análisis  de Riesgo 
Sectorial. 
Búsqueda de 
información bibliográfica 
y en internet sobre 
mercado y sector a 
analizar.  
Pizarra, 
aula virtual, 
internet. 
Evalúa y argumenta 
con juicio. 
Evaluación T3: Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un informe sobre Análisis Sectorial de un 
Mercado local e internacional, utilizando la teoría económica (micro y macro) analizando variables  económicas,  
financieras,  sociales y comerciales a nivel de macroentorno. 
16 EVALUACION FINAL   Temas desarrollados entre semana 9 a 14. 
17 
 
EVALUACION SUSTITUTORIA  Temas desarrollados en todo el curso. 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Exposición grupal de aplicaciones de política 
microeconómica (70%) + 30% Evaluación continua en las 
3 primeras sesiones.  
4 
T2 
Sustentación de Informe sobre puntos I, II y III del T3 
(Análisis Sectorial de un Mercado local e internacional) + 
50% de evaluación continua en las sesiones 8 a 12. 
12 
T3 
Sustentación de Informe final del T3 sobre Análisis 
Sectorial de un Mercado local e internacional, utilizando la 
teoría económica (micro y macro) analizando variables  
económicas,  financieras,  sociales y comerciales a nivel 
de macroentorno. 
15 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 330 Mank 2012 MANKIW, N. GREGORY 
Principios de 
Economía  
6º Edición CENGAGE 
Learning - 2012 
4 9788478290802 
9788478291014 
Krugman, Paul Economía 
Internacional 
Pearson Educación, 
2006 
 
N
° 
AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 
HELBLING
, THOMAS; 
MERCER-
BLACKMA
N, 
VALERIE; 
Y CHENG, 
KEVING 
(2008 y 
2011) 
“Auge de los productos 
básicos: Viento a favor” y 
“Sube el precio del 
menú”.            Revista 
Finanzas & Desarrollo, 
Fondo Monetario 
Internacional. 
 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fa
ndd/spa/2008/03/pdf/helbling.pdf 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fa
ndd/spa/2011/03/pdf/Helbling.pdf 
 
2008 
 
2 
ASMUNDS
ON IRENA 
“Oferta y demanda: El 
resultado clave de la 
interacción entre 
compradores y ofertantes 
es el precio”. Revista 
Finanzas & Desarrollo (Vol. 
47 Nro.2), Fondo Monetario 
Internacional. 
 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fa
ndd/spa/2010/06/pdf/basics.pdf 
 
2010 
 
2.  Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 339 FUEN 
César Fuentes, 
Jorge Guillen 
Macroeconomía para los 
Negocios 
CENGAGE Learning  
2011 
2 ( 330. Park 2009) 
PARKIN, 
MICHAEL.  
Economía 2009 
  
Banco 
Central de 
Reserva del 
Perú 
Reporte Semanal y de 
Inflación 
 
Vigente 
  
Banco 
Central de 
Reserva del 
Perú 
Boletines Mensuales y 
Trimestrales 
 
Vigente 
  
Ministerio 
de 
Economía y 
Finanzas 
Marco Macroeconómico 
Multianual 
 
Vigente 
  
Diario La 
Industria 
Suplemento 
EMPRENDEDORES 
 
Vigente 
  
Diario El 
Comercio  
DIA1 y MI NEGOCIO.  
Vigente 
  
Diario 
Gestión 
Suplementos 
Especializados en 
Economía y Negocios 
 
Vigente 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
